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Les seigles a
u
x
 remous rougeatres，
 le ble 
vert jaune，
 l'avoine vert bleu，
 le tr初
e
incarnat 
d'un 
vert plus 
noir que le 
tr泊
.
e
ordinaire，
 et la 
cotueur
.
 lorsque 
les 
fleurs 
rouges 
ou roses 
sont 
en 
masse，
 rappellent 
l'ondulation 
des vagues. Puis，
 les clochers qui 
emergent c
o
m
m
e
 
des mats; puis，
 les 
villages pareils 
a
 des 
ilots 
gris ，
 puis a
u
 coucher d
u
 solei1，
 des facades 
lointaines vivement eclairees，
 toutes 
blanches cotnme des 
voiles; et le 
souffie d
u
 large ，
 et 
la monotonie; u
n
 continent lointain :fig
ぽ
e
par u
n
 bois et 
la voute du ciel，
 
au-dessus de l'in:fini... 
>-J兵三ミ迂ロ
g
0
モf-
lli玄
た
き
ご
れ
lヰミl'Q
AJ長
Q
吋AC'¥~ ~さや
ν保l'QO
U
n
 vacillement palissait les teintes，
 des moires de vieil or couraient le long des bles，
 les avoines bleuissaient，
 
tandis que les seigles fr・emissants
avaient 
des 
refiets 
violatres. Continuel1ement，
 une 
ondu1ation 
su∞
6daita 
une autre，
 l'etemel flux battait 
S
O
U
S
 le 
vent d
u
 1arge. 
Quand le 
soir tombait，
 des facades lointaines，
 vivement 
ec1airees，
 etaient comm.e
 des 
voi1es 
b1anches，
 des clochers 
emergeant 
p1antaient 
des 
m
a
t
s，
 deηiらre
des 
p1is de terrain. 
11 
faisait froid，
 1es tenらbres
elargissaient 
ce抗
e
sensatiop 
humide et murmurante 
de 
p1eine 
、、.、
、
m
e
r，
 un
 bois lointain s' 
evanouissait，
 parei1 
a
 1a 
tache perdue d'u
n
 continent. 
(L
a
 T
e
η
e，
 1，
 p. 
195)
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Lorgues en 1851 etait u
n
 echantillon fort bien conserv;e
 de la petite .
 vil1e 
provencal 
de 1817. 
11 
v
a
 sans 
dire que nulle tentative 
de resistance au coup d' Etat ne s'etait produit 
dans u
n
 pareil 
milieu. 
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Cependant la vi11e n'avait eprouve qu'une 1egere emotion a
 l'annonce des 
evenements de 
Paris. 
11 
y
 avait 
e
u
 des rassemb1ements devant 1es a伍
ches
co11ees 
a
 la 
porte 
de 1a 
sous-pr
・efecture
;
le 
bruit couralt 
aussi 
que que1ques centaines d'ouvriers venaient de quitter 
leur 
travail et 
cherchaient
 a
 organiser
 1a 
resistance. 
C'etait tout. 
A
u
c
u
n
 troub1e grave ne paraissait devoir ec1ater. 
(L
a
 Fortune des Rougon，
 p. 
123-p. 
124)
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L'enthousiasme qui s'empara de ce枕
e
popu1ation 
est 
indescriptib1e.
:.
 Les 
m
e
n
a
gらrεs
s'empressらrent
de 
preparer le repas .
 .. 
les 
insurges :firent une entree presque triompha1e. 
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Jamais i1s 
n'avaient v
u
 u
n
 enthousiasm.e
 parei1. 
Dans les rues，
 on
 eut dit u
n
 jour 
de 
procession，
 lorsque 
le 
passage d
u
 dais m
e
t
 les plus be11es draperies aux fenetres. O
n
 fetalt 1es insurges 
c
o
m
m
e
 on fete 
des 1ibera-
teurs. 
Les h
o
m
m
e
s
 les 
embrassaient，
 les 
f
e
m
m
e
s
 leur apportaient des vivres. 
(L
a
 Fortune des Rougon，
 p. 
255)
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V
o
u
s
 auriez p
u
 etudier la lutte constante d
u
 grand fermier et d
u
 petit cultivateur qu'江
appel1e
“
haricotier "
 
.
 le 
grand fermier orgueilleux et 
vantard autant que paresseux，
 le 
petit 
haricotier
な
avail1eur
et 
econome，
 
gagnant sa vie malgre la α.ise agricole. 
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Ecoutez，
 continua-t-il，
 la lu抗
e
s'etablit et s'agrave entre la grande propriete et la petite. Les uns，
 co
m
m
e
 
m
o
i，
 sont pour 
la grande，
 parce q
u'elle parait aller dans le 
sens 
m
em
e
 de la 
sclence et 
du 
progrらs，
avec 
l'emploi de plus en plus large des machines ，
 avec le rou1ement des gros capitaux. ・
 .. 
Les autres，
 au contraire，
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ne croient qu'a-l'effort 
individuel et preconisent la 
petite，
 revent 
de 
je 
ne sais quel1eα
山
町
e
en raceourci，
 
chaα
1Il produis3
Rt
 son fumier 
ltu-meme et soignant son quart d'arpent_， 
tirant des semances une a
 une，
 1eur 
donnant la te
汀
e
qu'e11es demandent，
 e1evant 
ensuite 
chaque 
plante
 a
 part，
 sous
 
cloche.. 
(L
a
 T
erre，
 I，
 p・
147-p.148)
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Tous ces fermiers etaient insな
凶
ts，
par1aient 
t
m
 francais excellent 
O
U
 se 
m
elaient 
naturel1ement 
quelques 
expressions de te:汀
oir;
ils 
avaient 
des 
m
ω
u
r
s
 
honnetes，
 le 
langage 
decent et 
c'etaient 
des 
gens 
c
o
m
m
e
 
il 
faut. 
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Travailleur 
quand il 
est chez 1凶，
paresseux chez les autres，
 pas franc，'
 bien 
p1utot 
avare 
qu'econome
... 
routinier par nat
ぽ
e
et systematiquement hosti1e
 a
 tout progrらs.
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Son nnique passion a
 ete la te:汀
e:
tout ce qu'i1 
a
 fait pour la garder et 
l'augmenter. 
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Telle parcelle representait des mois de pa1n
 et 
de 
fromage，
 des 
hivers 
sans feu， 
des 
etes 
de 
travaux 
br臼
ants，
sans autre soutien que quelques 
gorgees 
d'eau. 
11 
avrut 
aime la terre en 
f
e
m
m
e
 qui tue et 
POUF 
quj on assassine. Ni epouse，
 ni enfants，
 ni 
personne，
 rien d'humain: la teηe. 
(L
a
 Terre，
 I，.p
.
 19-p.20)
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圃L
e
soir，
 jl 
rentrait ep凶
se，
aVec sa charrue dont le 
soc 1凶
sait
c
o
m
m
e
 de 
l'argent. E
n
 mars，
担
hersa
ses 
bles ，
 en a
wi1， 
ses avoines~ m
u1tipliant 
les soins，
 se donnant tout 
entier. 
Lorsque les 
piらces
ne 
demandaient 
plus de travail ，
 i1 
y
 retournait pour 1es 
voir en amoure
tlX. ]1 
en 
faisait 
le 
to
町
"
se 
baissait 
et 
prenait 
de 
son geste aCC0114t
u
m
6
m
ej
 poigI16e ，
m
e
 motte grasse q1111 aimajt a
6
u
a
s
e
r，
a
l必
sser
co叫
er
entre ses doigts，
 
heureux surtout s'il 
ne la sentait ni trop sらche
ni trop humide，
 f:Iairant bon 1e 
prun qui pousse .
 
P
 
(L
a
 'Terre，I，
 p.194)
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L
a
 Terre" est 1'histoire d
u
 paysan francais，
 son amour du s01，
 sa longue lutte pour le posseder，
 ses
仕
avaux
ecrasants ，
 ses courtes joies ._et ses gttandes misらres.
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Enfin，
 le 
matin de 1a fete. Les pratiques qui viennent chercher le linge et qui n
e
 le trouvent pas. (Elle ment). 
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Enfin，
 le 
lundi arriva. Maintenant que Gervaise al1ait avo廿
quatorze
personnes a
 diner，
 el1eα'aignait de ne 
pas pouvoir 
caser tout ce monde. E11e se decida a
 m
e抗
re
1e 
couvert dans 1a boutique; et encore，
 des le 
matin，
 
m
e
s
町
a-t-elle
avoc 
Ulil'
 m
らtre，
pour savoir dans que1 sens e11e placerait 1a table. 
Ensuite，
 il 
fallut 
demenager 
le 
linge，
 demonter l'etabli; 
c'etait 1'etabli，
 pose sur d'autres treteaux，
 q凶
devait
servir de tab1e. 
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a
u
 milieu de tout ce remue-menage，
 tUle
 cliente 
se 
presenta et 
fit 
une 
scene，
 parce 
qu'e11e 
attendait 
son 
linge depuis vendredi; 
on se fichait d'elle ，
 e11e 
vo叫
ait
son linge 
jmmediatement. 
A10ra 
Gervaise 
s'excusa，
 
mentit avec aplomb ;
 i1 n'y avait pas de sa faute，
 elle nettoyait sa boutique，
 les ouvriらres
reviendraient seu1e
m
e
n
t
 
1e 
1endemain; et 
elle renv9ya 1a 
cliente
ぬ
lmee，
e
n
 lui p
r
o
m
e抗
ant
de 
s'occuper d'el1e 
a
 la 
premiらre
heur・e.
Puis，
 lorsque l'autre fut partie，
 elle eclata en mauvaises paroles. 
(L' Assommoir，
 1，
 p. 
256)
 
Gervaise 0
鐘
業
J
ス
市
以
吋
t
{
d
A.l" 
L
e
 pらre
B
r
u
 ayant ete
仕
ouve
mort，
 on
 donne son chenil a
 Gervaise; elle 
y
 meurt 
a
 son tour，
 sans drame. 
水
j兵t{d込，
}. J兵:己さとロg0
笹
子
jg
去三Q
ム五人nh」長
~jごれJ兵
ν
随
時
。
M
.
 Marescot s'
・6
句
it
dるcide
a
 l'expu1ser de 1a 
chambre d
u
 sixieme. 
Mais，
 c
o
m
m
e
 o
n
 
venait de 
trouver le 
pらre
B
r
u
 mort dans son trou，
 sous l'escalier，
 le proprie凶
re
avait bjen voulu lui
凶
sser
ce
抗
e
niche. Maintenant，
 
elle 
habitait la niche d
u
 pらre
Bru. C'e切
it
la-dedans，
 stlr
1de 1a viei' 11e paille，
 qu'e11e claquait d
u
 bec，
 le 
ventre vide 
et les os glaces. .. 
L
a
 mort devrut la prendre petit a
 petit ，
 morceau par morceau. .. 
M
e
m
e
 on n
e
 sut jamais 
a
u
 juste de quoi el1e e ぬ
it
morte..，.
 Un
 matin，
 co
m
m
e
 ca sentait 
mauvais 
dans 
le 
corridor，
 on 
se 
rappe1a 
qu'on ne l'avait pas vue depuis deux jours; et on la 
decouvrit deja vette，
 dans 
sa 
niche. 
(L' Assommoir，
 11，
 
P
・273-p.274)
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E
t
 10rsqu'il empoigna Gervaise dans ses grosses mains noires，
 i1 
fut pris d'une tendresse，
 i1 
souleva douce-
m
e
n
t
 cette f
e
m
m
e
 qui avait e
u
 u
n
 si long bるguin
p
O
ぽ
1ui.
Puis，
 e
n
 l'allongeant 
a
u
 fond de 1a 
bjらre
avec 
民
It¥
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去
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は
半
島
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Q
さと
og
起
訴返さごの
右電器
E，唄
製
110 
(1 0
<
ば〉
u
n
 soin paternel，
 i1 
begaya，
 entre deux hoquets: 
一
T
u
sais，
 ecoute bien... c'est m
o
i，
 Bibi-1a-Gaietム
clit
1e 
consolateur 
des dames... V
a，
 t'es heureuse .
 
•
 
Fais dodo ，
 m
a
 bel1e! 
(L' Assommoir，
 II，
 p. 
274)
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穴中
Q密室長以
Tくや
ν咲ト(ð0~ノ長時。
Prenez des faits 
vus，
 observes，
 classez
・1es，
comblez les trous par l'intuition. 
“
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 Zola 
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心
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長
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L
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Sjlvere
込
蝋
味
ば
謀
総
れ
)4二
時
組
在
g
Tenot
Q;14蟻
ば
吋
t
Q~
I' 
U
n
 gendarme a
v必
t，
dit-on，
 cru reconnaitre pa.rm
j
 eux 
ceux qui l'avaient 
b1esse 
dans 
l'insurrection. 11 
les 
avait designes et avait r・eclame
l'horrible 
privi1ら
ge
d'etre 
a
 1ui 
se叫
leur
executeur. 11s 
marchaient，
 a坑
aches
ensemb1e~ sous l'escorte de que1ques 
soldats; 1e 
gendarme，
 un
 bandeau noir s
ぽ
l'oeロ，
u
u
 
fusil 
douh1e 
e
n
 
bandouliere conduisait 1e.
 cort らge.
O
n
 depassa les m
ぽ
s
d
u
 clmetiere et l'on s'arreta derrjらre
u
n
 
massif d'oliviers 
touffus .
 .. 
L
e
 
plus jeune des q
u
a廿
e
m
a1h
e
ぽ
e
u
x
n'av記
t
que dix-sept ans. 
AJ必
ト。~
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行
一
一
A
h
!
1e 
bandit，
 je 
le tiens! cria -t-i1. 
11 
venait de m
e
抗
re
1a m
a
i
n
 sur l'epau1e de Si1vらre"
，
 
一
一
C
e
gredin m
'
a
 creve l'a
i1， 
1ui 
dit-i1 
e
n
 montrant Si1vらre.
D
o
n
n
ez-1e-moi..，.
 _ Ce
 sera 
autant 
de f必
t
.
 
pour vous .
 . . 
Silvere trebucha. Il 
regarda a
 ses
 pjeds. U
n
 fragment d
e
α
.
a
n
e
 blanchissait dans l'herbe .
 .. 
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a
u
 bout de
 l'a11ee.
 11 
apercut la pierre 
t
o
m
ba1e... 
(L
a
 Fortune des Rougon，
 p. 
375-p.380)
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le 
fおer凶oa泌a記is
lever，
倒
的
tout
se 叫
ー
-
sortir dans le jardin p
o
ぽ
avoir
u
n
 rayon de 
soleil，
 tomber，
 s'asseoir par terre，
 mourir la. 
E
nfin，
 
-chercher quelque chose de typique. N
e
 pas oublier que la serait le 
secret de Francoise.
 Y
 a-t-i1 
interet
 qu'il 
dise a
 Jean oU a
 Francoise? Si 
Buteau sait qu'i1 a
 1e 
secret ，
 ce1a vaut mieux et je
 Veπai 
a
 faire 
parler 
oU 
n
e
 pas parler 
1e 
vieux. Buteau le 
surveH1erait，
 trらs
inquiet，
 songeant a
 la 
justice.
 La
 mort 
du vieux 
sera 
tT お
grande，
si 
elle est surtout muette. Se 
rappeler qu'i1 
est fache aVec les Buteau depu1s
 1e 
vol
 des 
ti
仕
0
0，
et qu'jl 
n
e
 dit pas u
n
 mot. A-t-il peur que Buteau le 
tue aussi? 11 
pourrait bien 1e 
h
ater，
 et je
 le puis d'autant 
plus q
u'il 
a
 interet
 a
 faire disparaitre ce temoin. Peut-etre la peur 
du 
poison 
lel1t 
chez le
 vieux，
 ou 
d'un
 
sort前
ge
qui fait
 mourir，
 sans que la justice 
puisse 
rjen 
y
 voir.
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